





Apparent Diversity of Igneous Rocks
─　Distribution of the granitic rocks and characteristic of lithologies　─
Kenichi Yoshidomi
Abstract: In junior high school, the students learn to observe igneous rocks, including plutonic 
and volcanic rocks. Igneous rocks exemplified in the textbook are only those of typical 
specimens. However, rocks, either igneous, sedimentary or metamorphic rocks, observed in 
the ﬁ eld are sometimes weathered and show various lithologies. In order to make it possible to 
correctly identify igneous rocks, it is necessary to correctly recognize both their textures and 
structures and their rock-forming minerals, rather than to learn the rock name and its photo 
solely on a one-to-one basis. Taking granites as an example, introduced are: (a) the distribution 
of the main granite bodies observed in Western Japan; (b) their lithologies and (c) their 
formation ages.




























































































とも珪長質（Si や Al に富み，Fe や Mg 成分に乏しい）
で，等粒状組織（完晶質）な組織をもつ深成岩である。
花崗岩の主要構成鉱物は，おもに石英，カリ長石，斜



























語名の granite は，ラテン語で種子や穀粒を意味する 
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